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Nema pouzdanih podataka kad se zapo&lo s radom u rudniku 
pakline (asfalta) u Skripu. Pretpostavljamo da je to moglo biti 
sredinom XVIII. stoU&. Kasnije, oko 1780. poduzetnici dobivaju 
dozvolu za kopanje pakline i na obliZnjim manjim nalazigtima. U 
XIX. stoljetu, posebno sredinom tog stoljeCa, intenzivira se 
vadenje prirodnog bitumena iz bituminoznih dolomita u dvJema 
okruglim @ma. Prirodni se bitumen rabio u jadranskom 
podmEju, a osobito u Veneciji. U potrazi za asfaltom nekadaSnji su 
rudari naEinili mdnik, tj. niskop duZine pribliZno 300 metara s 
visinskolp razlikom 40-tak metara. Od glavnog niskopa odvajaju se 
hodnici s lijeve i desne strane, pa duZina svih boEnih hodnika iznosi 
j d  300-tinjak metara. Promjenljiva je omdnjenost jerojatan razlog 
napuStanja ebploatacije asfalta oko 1874. Kasniji pokuhj 
eksploatacije u dva krak potkopa nije dao &kivane rezultate. 
uvod 
Nedaleko od mjesta Skrip na sjevernom dijelu 
otoka Brah, a juZno od supetarske luke, nalazi se 
napuSteni rudnik asfalta "Skrip". To je jedno od tri 
dobro oCuvana najstarija nalaziSta asfalta u 
Hrvatskoj. Potrebno je istaknuti da ovo nalaziSte nije 
detaljno geolo9ko-rudarski istraieno. Iako postoje 
podaci o kakvo8 sirovine (M a r s c h a 1 1, 1856, 
S c h u b e r t, 1909 i drugi) i o itraZivanju drZavnih 
i privatnih poduzetnika (Steinkohlen-Gewerkschafr, 
Harmng, L' Rsphalteine), o samom rudniku nema 
objavljenog rudarskog prikaza. Stoga ovdje iznosimo 
vlastita z a p a b j a  i podatke iz dostupne arhivske 
grade. 
GeoloSka istraiivanja na otoku BraEu pokazala su 
da ima nekoliko razina u gornjokrednim naslagama s 
poviSenim sadrhjem organske tvari (B o r o v i C et 
al., 1977). OpCa njihova obiljeZja, s prikazom 
rezultata istragivanja nekolicine autora, dao je 
J e 1 a s k a (1984). On ist ik da je e b e E i C 
(1976) klasificirao bituminozne stijene Bra& u dva 
osnovna tipa: 1. bituminozne stromatolitne vapnence 
(biolitite), koje je (kbeCiC) otkrio na BraEu, na 
lokalitetirna Mirce, brdo Brizi i dru dje, 2. bituminozne 
nelaminirane dolomite kraj 8 kripa i u Pod 
Badnju. S e b e E i C (1979 b) povemje veCinu 
bituminoznih pojava u karbonatnim stijenama 
Vanjskih Dinarida s pukotinskim, rasjednim ili 
breihtim zonama uz rubove tektonski uzdignutih 
struktura. Osim geoloSkih ispitivana su i 
geoelektrieka svojstva bituminoznih nalaziSta 
(5 e b e E i C i V u C k o v i C,1978), pa je prema 
specifiEnim elektrienim otporima utvrdeno da se 
vedina nalaziSta odlikuje niZim vrijednostima, tj. 
preteho manje od 1.000 62 u odnosu na jalove 
podinske i krovinske karbonatne stijene. To je odraz 
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No reliable data exist on the beginning of work in the asphalt 
mine at h i p ,  however, we suppose it could have been in mid- 
eighteenth century. Later on, about the year 1780, entrepreneurs 
got permission to excavate asphalt also on minor locations in the 
vicinity. In 19th century, particularly by the middle of this century, 
production of natural bitumen from bituminous dolomites was 
intensified and it was canied out in two round furnaces. Natural 
bitumen was used in the Adriatic region, particularly in Venice. 
Searching for asphalt, miners of those times made a mine, i.e. an 
inclines of some 300 m length with the approximate altitude 
difference of 40 m, and shorter lateral galleries and inclines in the 
length of further 300 m. Bitumen is dinerently infiltrated and/or 
impregnated in dolomites. Due to this relatively variable 
stockwork, exploitation was probably terminated by the year 1874. 
A later try of exploitation with two shorter adits not meet the 
expected results. 
jakg utjecaja vlage na bituminozne poroznije 
karbonatne stijene od samog bitumena, pa je moguck 
indirektno podzemno otkrivanje bituminoznih lefiSta 
u zavodnjenim terenima. Tako je procijenjena 
debljina bituminoznih stromatolitnih vapnenaca u 
brdu Brizi od 4 do 8 m, pa i viSe, dok su naslage 
bituminoznih dolomita u Skripu debljine pribliho 20 
m. Na temelju satelitskih snimaka utvrdeno je da se 
veBna (2P) bituminoznih nalaziSta u Vanjskim 
Dinaridima nalazi na sjeciStu ili uz sjeciSta starijih 
rasjednih sustava pruhnja NW-SE i mladih rasjednih 
sustava pruanja NE-SW, a dijelom NW-N/SE-S. Uz 
to, polobji bituminoznih nalaziSta mogu biti 
epicentri jakih potresa ( S  e b e E i 6,1979 b). 
Identificirani su mnogi rasjedi pruZanja NE-SW 
koji do tada nisu registrirani, npr. popreCni rasjed 
&rip - Donji Dolac u sklopu rasjedne zone otok 
Hvar - Brat - kopno Mosor. Ranije su povrSinska 
nalaziSta ugljikovodika povezivana s tektonikom 
reversnih rasjeda, odnosno navlaknja s pruhnjem 
rasjeda NW-SE desetak pa i vise kilometara 
(K o S C e c, 1972), s tumaknjem da ih je takva 
tektonika mogla saEuvati, al i  i degradirat i .  
E r c e g o v a c e t  al. (1981) prikazuju 
organsko-petrografska istrafivanja kerogena, 
te organsko-kemijska ispitivanja bitumena iz 
senonskih dolomita Skripa. Isti je autor u prilogu 
rada J e 1 a s k a i 0 g o r e 1 e c (1983) dao cjelovit 
prikaz obiljeZja i sastava rirodnog bitumena i E kerogena otoka BraCa. kripski bituminozni 
dolomiti pripadaju prema J e 1 i n i C u et al., 
(1994) dijelu kampanskih naslaga formacije 
PuEiSCa (G u S i C i J e 1 a s k a, 1990). U 
navedenim radovima piSe da se glavnina 
bituminoznih i kerogenih stijena na BraEu nalazi u 
predjelu SmriiSja (Smirk, S o 1 d o, 1978) blizu Mirca, 
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(jugoistoiho od Sutivana) te u brdu Brizi (jusno od eksploataciju preuzimaju na Bratu rudarska tvrtka 
Supetra) unutar senonskih vapnenaEkih naslaga, Steinkohlen - Gewerkschaft, kao i poduzetnici koji 
zatim u senonskim dolomitima kraj Skripa i u Pod dobivaju koncesije za rudna polja-samorove. 
Badnju. Pojave bituminoznih vapnenaca od Kolah u Otuda nazivi pojedinih rudnih polja kao Sto su 
srediSnjem dijelu Brah  (sl.1) gornjoturonske su "Hermann" i "Gustavn u okolici brda Brizi, "Wilhelm" 
starosti (K r a n j e c et al., 1964). poviSe sela Mirce. 'ilustriia" na Stitenom brdu 
Tijek rudarskih radova nedaleko sela Podhume ili "~alrnacija" u Sumartinu (T o m a S i C, 1949). Medutim niti na jednom od tih 
0 potetku dobivanja prirodnog asfalta u Skripu 
SI. 1. Nalazigta prirodnog bitumena 
1 - biturninozni dolomiti 
2 - asfaltozni vapnenci 
3 - kerogeni vapnenci 
4 - stara rudna poljaFig. 
Fig. I .  Occurrences of natural bitumen 
1, - bituminorcs dolomites 
2 - asphaltow limestones 
3 - kerogenous limestones 
4 - old mine jieldr 
nema podataka. Prema nekim naznakama to je moglo 
biti sredinom XVIII. stoljeh ( 0  Z e g o v i C, 1949). 
Na to upuCuju arhivski podaci o kopanju fosilnih 
ugljena, tj. kerogenih stromatolitnih vapnenaca (prije 
zvani bituminozni ili uljni Skriljavci) na podruqu 
SmriCja. S o 1 d o (1978) navodi da je artiljerijski 
poruEnik Jeronim Billio zajedno s Dominikom 
Snessijem dobio 1782. investituru vadenja fosilnog 
ugljena u cijeloj Dalmaciji. Billio je "ugljen" odvabo 
do Sutivana, a dalje su ga otpremali trabakulom do 
korisnika. Dozvolu za kopanje pakline u Martinici 
(blizu Sv. Martina) ili SmirEi dobili su potom domaCi 
poduzetnici. OCito zbog slabog rezultata na SmirEi 
radovi su prestali. Kako se nije radilo o fosilnom 
ugljenu ved o paklini Billio nije mogao sprijetiti 
kopanje pakline domatim poduzetnicima. Neuspjeh 
kod Mirca nije umanjio interes poduzetnika. 
Vjerojatno je vet u to vrijeme uspjeh u Skripu, u 
drugoj polovici XVIII. stoljeda, pobudio znatan 
interes, koji se posebno isticao sljedekg stoljeh, pa i 
u vrijeme francuske okupacije Dalrnacije ( 0  Z e g o v i C, 
1949), a osobito nakon tog razdoblja u vrijeme 
Austro-Ugarske uprave, kad rudarska istrasivanja i 
rudnih koncesija nisu obavljeni veCi radovi, pa je 
njihova vrijednost ostala nedovoljno poznata. 
0 rudniku u Skripu objavljeno je nekoliko kraCih 
izvjeSda u onodobnom dnevnom tisku (J u t r o n i 6, 
1971). Tako se "Cava d'asfalto sulla Brazza" spominje 
u "Gazetta di Zara" u broju 97 iz 1843. U "Mare 
Adriatico" pak 1848. dr. Vilim Menis navodi da su 
tijekom 4 godine u rudniku proizvedene znatne 
kolitine pakline. Bitumen koji se dobio 
zagrijavanjem bitumenske stijene odvozio se 
korisnicima u Veneciju i druge luke Jadrana. Koliku 
se vaBnost pridavalo rudniku i njegovoj proizvodnji 
objaSnjava podatak da su proizvodi iz Skripa 
prikazani zajedno s ostalim asfaltima iz Dalmacije na 
izloZbi u Parizu 1855. gdje je bilo prisutno 30 izlagab 
iz Francuske, Austrije, Bavarske, Spanjolske, 
Portugala, Kanade i Meksika (M a r s c h a 1 I, 1856). 
Slijedekih godina nastupile su znatne teSkoCe. 
Odlu&no je da se rudnik prepusti privatnicima. U 
listu "I1 Dalmatian u broju 31 od 19.4.1873. piSe da su 
rudnik, tj. rudarsko pravo kupili Francuzi, pa se 
iskazuje Zelja za dobar uspjeh. Novi korisnik bio je 
"LIAsphaltiene"-Societe Anonyme des Asphaltes et des 
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Biacmens de LiAdriatrque, Paris. PokuSaj eksploatacije 
nije uspio. SmatrajuCi da je nalaziSte iscrpljeno 
francusko je poduzeke odustalo od kupnje rudnika. 
Ni rudarski poduzetnik Heinrich (Enrico) Hartung iz 
Trogira nakon produienja dozvole iz 1874. za 
kopanje asfalta u podrueju rudarske kapetanije Split i 
Sinj (odnosila se i na otok Brae i ViniSk kod 
Trogira) nije dalje pokazivao interes za rudarenje pa 
je s tim definitivno prekinuta svaka aktivnost rudnika 
u Skripu. Mnogo godina nakon toga, 25. XII. 1967. 
objavljeno je u splitskim novinama "Slobalna 
Dalmacija" kako su nastojanjem SkupStine opCine 
BraC, Rudarsko-geoloSko-naftnog fakulteta u 
Zagrebu i Privredne komore Split zapokli radovi u 
Skripu u nastojanju obnove eksploatacije. Poticaj za 
ta istrazivanja bila je izgradnja viSe od 5000 km 
autocesta u Italiji, gdje se suvremeni kolovozi grade 
dodatkom punila od prirodnog asfalta u masu za 
asfaltiranje. Tom su prilikom prvi autor (Kanajet) i 
studenti RGN-fakulteta na ljetnoj praksi 1967. 
geodetski snimili i kartirali plan eksploatacijskog 
polja i hodnike rudnika u mjerilu 1:1.000. Na slici 2 je 
samo dio tog plana precrtan, a crtkano je naznakna 
nova asfaltna cesta. Na tom rudarsko-mjeraZlkom 
planu izradena je geoloSka karta nalazsta bez 
detaljnog kartiranja asfaltnih izdanaka (5 i k i C, 
1968). 
Oblik i sastav leiista. 
Stijena iz koje se dobiva bitumen u Skripu je 
senonski tamnosivi do svjetlosivi kristalinieni 
dolomit, koji je dijelom porozan i bituminozan, pa je 
takav nazivan i "pjeskoviti dolomit". Dimenzije 
lehstog leZiSta bituminiziranog dolomita nisu toeno 
utvrdene, jer nije bilo sistematskog buSenja na Sirem 
podrueju, vet samo plitko buSenje na uZem istoenom 
dijelu, tj. tam0 gdje se nalaze izdanci. Otud su i 
razlike u procjeni debljine mineralizacije, koja je 
prema nekim autorima 18-20 m ( 0  2 e g o v i C, 1949), 
dok drugi istiCu samo debljine slojeva bituminoznog 
"pjeskovitog" dolomita 0,5-1,8 m (B o r o v i C et al., 
1977). U podini leZSta su krupnozrnati dolomiti i 
uslojeni vapnenci senona, a u krovini plobsti do 
uslojeni dolomitieni vapnenci s veoma malo 
infiltriranog bitumena. ZavrSno su bijeli, svjetlosivi 
do smedi sitnomati i krupnozrnati vapnenci, ponegdje 
dolomitiCni, poznati kao "braCki mramor", a nalaze se 
u starom i u novom aktivnom kamenolomu "Skrip". 
Sastav i kahvoh asfaltne rude 
Analiza uzoraka asfalta Skripa (L o v r e C e k, 
1968) pokazuje da je sadrbj  bitumena vrlo 
varijabilan, od tragova bitumena (0,09%) do visokih 
sadrbja (14,28%). Prema starijim analizama koje su 
oznakne sa "BraC", a najjerojatnije se odnose na 
Skrip, sadr ia j  bitumena dos i ie  eak 10-40 % 
(M a r s c h a 1 1, 1856, B a u C i C, 1943). Po 
dosadaSnjim spoznajama o sadrbju bitumena m o k  
se zakljuCiti da su u XIX. a dijelom i u XX. stoljedu 
za analizu W t o  odabirani primjerci bogatiji s 
prirodnim bitumenom, pa su mogli povedati procjenu 
realnog prosjetnog sadrbja bitumena u nalazistu. 
Pokazalo se da je vise analiziranih uzoraka iz jednog 
nalaziSta, u odnosu na prijaSnje analize istog 
nalaziSta, obitno pokazalo manji srednji sadriaj 
bitumena. Za prvih 5 odabranih uzoraka "bratkih 
asfalta" srednji sadrbj bitumena bio je 15,22%. Za 
kasnije odabranih 19 Skripskih uzoraka srednji 
sadrbj bitumena je 6,74%, dok je za 26 uzoraka 
analiziranih 1968. 3,57%, pa se procjenjuje da ovaj 
posljedni podatak daje najrealniji sadriaj bitumena. 
Od ukupno 45 analiza Skripskih uzoraka dobiven 
je srednji sadrZaj bitumena od 4,91%. Sadriaj 
bitumena samo u pripovrSinskim asfaltnim uzorcirna 
varira od 0,09% do 2,18%, aritmetieka je sredina od 8 
uzoraka 0,92%. Ovi pripovrginski uzorci su dio od 26 
uzoraka uzetih iz plitkih buSotina na istoenom dijelu 
leZiSta. Ukoliko bi u proraeun srednjeg sadrZaja 
bitumena uljutili i 5 analiza "braCkih asfalta" tada bi 
se on poveho na 5,94% (za 50 analiza). 
B a r i C (1975) i E r c e g o v a c et al. (1981) 
zapoteli su organskogeokernijska i organskopetrografska 
ispitivanja kako bituminoznih tako i kerogenih naslaga 
Dalmacije i naSli su da su bitumeni Skripa epigenetski, 
te da preteino pripadaju polutkstim asfaltima sa 
srednjim stupnjem refleksije (Rm), pribliino 0,10 % 
Rm, Ltim g&onitima s 0,15-0,25 % - ~ m ,  te izuzetno 
sjajnoj smoli s oko 0,33% Rm (E r c e g o v a c et al. 
1981). U kerogenu Skripa prevladava sapropelni tip 
(I) ali je nazobn i sapropelno-ugljeviti tip (11). 
Prema stupnju refleksije vitrinita Cije prosjeCne 
vrijednosti variraju oko 0,48% Rm, moie se zakljuCiti 
da kerogeni ovih karbonatnih stijena nisu zreli za 
generiranje ugljikovodika, pa stoga ne mogu biti 
matihe stijene, vet samo rezervoar stijena 
ugljikovodika. E r c e g o v a c (1983) je utvrdio da 
uzorak iz Skripa sadrZi 17% organske tvari, a od toga 
je 84% bitumena, Sto je sveukupno 14,28%. Nalazi 
bitumena vezani su za pukotine, kaverne i prsline, a 
ponegdje i za migraciju ugljikovodika koji se prema 
E r c e g o v c u (1983) odvija u vise faza, ali ne zna se 
iz kojih matiEnih stijena. Prema analizama CaC03, tj. 
CO2 i CaS04, tj. S03, iz uzoraka stijena iz kojih je 
predhodno ekstrahiran bitumen (Lo v r e C e k 1986), 
raCunski zakljuCujemo da su bitumenske stijene 
vapnenci s 53,2- 98,2% CaC03 te samo 0,5-1,5% 
CaS04. Prema ovim analizama moie se samo 
jednostrano procijeniti sastav karbonatnih stijena, jer 
treba joS analizirati MgO i CaO. Cini se moguCim da 
su se medu analiziranim uzorcima nalazili preteino 
kalcitni dolomiti i dolomitizirani vapnenci, a ne 
iskljueuje se i nekoliko uzoraka Cistih vapnenaca. 
Dolomiti su dokazani diferencijalno - termitkom 
analizom (DTA) (S e b e C i 6,1979a). Smatra se da je 
sumpor vezan za pirit i/ili metaloorganske komplekse 
i da ih ima svega oko 0,22% do 0,57%. Prema 
poloiaju velikog izdanka na zapadnoj padini jaruge, 
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SI. 2. Jamska karla nekadainjeg rudn~ka asfalta "Skrip" 
1 - stara jarna, niskop 
2,3 - novi rudarski radovi 
4 - okrugle pe6i 
5 - nova pet 
6 - ostaci rudnitkih zgrada 
Fig. 2 Map of former arphalf mine "Skrip" 
I - old mine, slope 
2,3 - new mining works 
4 - round frunaces 
5 - new furnace 
6 - remains of mine buildings 
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koji je istra2ivan plitkim 10 metarskim buSotinama i 
eksploatiran raskopima i potkopima, te prema 
polobju slojevitih i lehstih izdanaka asfaltnih 
dolomita i dolomitiziranih vapnenaca u jami, tj. u 
niskopu, hodnicima, kraCim uskopima te  kavernama, 
moZe se zakljuCiti da su rudari asfaltne karbonatne 
stijene samo dijelom dosegnuli i iskopali. Zato bi 
mogli na temelju buduCih geofizillkih ispitivanja te 
rezultata buSenja provjeriti jesu li rudari ispravno 
postupili kad su napustili rudnik. Pretpostavljamo da 
su vertikalni rasjedi prubnja N-S mogli biti presudni 
za migraciju i akumulaciju ugljikovodika, odnosno 
bitumena u karbonatne kolektore, kao i za 
okrSavanje i nastanak kaverna. U dvorani najdubljeg 
dijela jame vidi se vertikalni rasjedni sustav pruhnja 
NW-SE. Prema dosaddnjoj spoznaji ne mo2e se sa 
sigurnoSCu tvrditi radi li se o jednom nepravilnom 
asfaltnom tijelu, ili Sto je jerojatnije, o dva ili h k  
nekoliko rudnih tijela koja su nastala tijekom 
paleotektonskih pokreta. Iz procjene 10 plitkih 
busotina, dubina 5-10 m, smjdtenih na povrSini 
asfaltnog izdanka, utvrdeno je da se nakupljanje 
prirodnog bitumena u dolomitu odvijalo u vSe zona 
debljina od 0,5 do 3 m. 
Rudarske jame 
NapuSteni rudnik asfalta "Skripn na otoku BraCu 
sastoji se od tri rudarske jame (sl. 2). Glavna je 
najstarija (1750) koju mjdtani nazivaju Minjera 
prema talijanskom miniera. To je jama ko'e se ulaz 
nalad tik uz cestu Sto iz Splitske vodi u L i p .  Od 
Splitske udaljena je oko 1,5 km prema visu Humabc 
(kota 249), do mjesta Skrip ima oko 1 km. Druge 
dvije rudarske jame su istratni potkopi. Nalaze se na 
zapadnom boku strme jaruge koja se postupno otvara 
prema Splitskoj, a od stare jame "Minjere" udaljeni 
su 100-tinjak metara u smjeru sjeveroistoka. 
Stara jama 
Stara je jama splet podzemnih jamskih hodnika i 
prostorija, gdje se od srediSnjeg niskopa, prubnja 
jugoistok-sjeverozapad, odvajaju u r m i m  smjerovima 
kraCi hodnici i niskopi. Glavni je niskop jako vijugav, 
s Cestim naglim promjenama pruianja. Uz to, uslijed 
brojnih pregiba, nagib mu nije ujednakn. Ulaz u 
jamu je na koti 196,3 m, a kraj na koti 156,6 m, pa je 
visinska razlika 39,7 m, Sto Cini prosjeCni nagib 
niskopa od 13%. 
Ukupna du2ina glavnog niskopa kojim se mote 
nesmetano kretati je oko 307 m. Od njega se odvajaju 
5 lijevih jugozapadnih, te 6 desnih sjeveroistollnih 
hodnika. Ukupna duZina sporednih jamskih 
prostorija iznosi oko 305 m, tako da je ukupna dufina 
svih hodnika i niskopa oko 612 metara. Jamske 
prostorije radene su bez standardnog profila, pa su 
pojedini dijelovi jako uski, Sirine oko 1,5 m i visine 
oko 1,8 m. Postoje brojna proSirenja i do 10 m, a 
visine i do 5 m. VeCinom se nalaze na krihnjima, 
odnosno na mjestima odvajanja boCnih hodnika. 
Velitinom se istiCu dvije jamske dvorane. Jedna ima 
ravni pod, Siroka je oko 5 m i dugaCka 20 m. Od ulaza 
je udaljena samo 20 m. Druga, v e b  dvorana u 
najdubljem dijelu jame, nepravilnog je oblika (tlocrt 
ima oblik dinosaura), strmog je poda du2ine oko 45m 
i Sirine do 20 m. Neravnog je svoda s visinom koja 
dosi2e i do 8 m. Takva neujednallenost u jami bila je 
jerojatno i zbog velikih razlika u kolitini asfalta u 
dolomitnoj stijeni. Asfalt se pojavljuje malogdje kao 
sloj debljine nekoliko centimetara ili decimetara, 
vetinom je "ubrizgan" u stijenu poput neujednaknih 
impregnacija ili ispuna tankih prslina i finih 
pukotinskih sistema. Ne moie se dakle govoriti o 
nepravilnom orudnjenom lefiStu asfalta odredenih 
dimenzija i jednolikog prostiranja, vet o nepravilno 
orudnjenom dolomitu u kojem se glavna 
mineralizacija potpovrdinski protezala u smjeru NE. 
Buduei da taddnji rudari nisu mogli utvrditi pravo 
protezanje orudnjenja bili su prisiljeni pronalaziti ga 
i pratiti izradom jamskih hodnika ili niskopa. Pri tom 
su bila neizbjeba lutanja, Sto potvrduje krivudavost 
jamskih hodnika i niskopa. Na mjestima pogodnije 
mineralizacije osnovni se niskop, odnosno ogranak, 
proSirivao do veliCine iskopa u granicama sigurnosti 
podzemne eksploatacije. Na taj naCin jamski su 
radovi bili u prvom redu istratni, ali ujedno i 
eksploatacijski otkopi. Promjene pri "tjeranju" 
niskopa i drugih jamskih prostorija, kao i razlike u 
njihovom nagibu, bili su uzrokovani joS i time Sto je 
dolomitna stijena u znatnoj mjeri bila okrdena. 
Prilikom izrade jame nailazilo se na mnoge v& 
pukotine, male kaverne i Spilje, te druge 
potpovrSinske krSke pojave. One su pri promjeni 
smjera jamske prostorije pogodovale napredovanju 
jame, otvarale su mogudnost laWeg probijanja bollnih 
ogranaka i proSirivanja jame obitno tam0 gdje je to 
bilo poZeljno i korisno. 
Odvodnjavanje i provjetravanje 
OkrSenost dolomitne stijene s pratedim podzemnim 
Supljinama pogodovala je prirodnom dreniranju 
oborinskih voda. ZahvaljujuLi sistemu pukotina i 
znatnoj dubini talnih voda (do razine mora je viSe od 
150 m) vode se brzo gube u podzemlje. Jama je samo na 
nekim mjestima umjereno vlaha, a dva hodnika su 
djelomiCno potopljena. Osim toga pukotine koje 
dopiru na povrSinu omoguCuju zadovoljavajute 
prirodno provjetravanje jame i u njezinom najdubljem 
dijelu. LoSe provjetravanje i zaguSljivost mogli su 
nastupiti jedino prilikom miniranja homogenih 
dolomita. Prirodna drenaia oborinskih voda i 
prirodno projetravanje jame su pogodnosti zbog 
kojih rudari nisu imali potrebe izradivati vjetrena 
okna, odnosno uskope, tako da je jama ostala 
zatvorena cjelina sa samo jednim otvorenim 
kontaktom s povrSinom. 
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Natin jamskog rada 
Jama nije podgradivana, jer je Cvrstina stijene 
omoguCila sigurno probijanje i odrZavanje jame. Do  
danas duvani  malobrojni ostaci i tragovi drvene 
podgrade dokazuju da se podgradivanju pribjeglo 
samo na nekoliko kritiCnih mjesta. Na tim mjestima 
naknadno je doSlo do manjih uruSavanja blokova, 
CeS& sa svoda jame, no i to u manjem opsegu, tako 
da je jama skoro u cijeloj dufini i danas, gotovo 
stoljek i pol nakon njezinog napuStanja, uglavnom 
sigurna za posjekivanje i boravak. U pojedinim 
dijelovima jame, osobito na Celima, tj. zavrSecima 
jamskih hodnika, ostali su saCuvani tragovi buSenja 
pa i Btave buSotine namijenjene miniraju. Promjer 
im je 28 mm, a dubina 30-40 cm. Kako su radovi 
izvodeni u XVIII. i prvoj polovici XIX. stoljeCa 
buSotine su se mogle raditi samo ruCno, tj. klinom i 
batom, Sto je bilo na uobibjenoj razini tadaSnje 
rudarske tehnologije. Miniralo se pomotu crnog 
baruta. BuSotine su razmjeStene u pravilnom 
rasporedu, tj. po tri na oba boka u Celu radiligta, 
te dvije pod stropom. Isti raspored buSotina u o k n  
je i u istodobnim rudnicima boksita "Minjera" u Istri 
(S a k a C et  al., 1993). 
Transport rude 
Nema saCuvanih podataka, a niti tragova, pomotu 
kojih bi se moglo zakljui5ti o naBnu iznoknja rude i 
jalovine iz jame. Za pretpostaviti je da se to obavljalo 
drvenim sanducirna, Sto je bilo uobibjeno u rudnicirna 
Europe u ono vrijeme. Medutim iznoSenje materijala iz 
jame bilo je sigurno sve teZe Sto je bila v e b  udaljenost 
od ulaza, jer se ruda morala vu6 po strmom uskopu. 
Toj poteSkoCi doskoCili su rudari na originalni nafin. 
Korisna se supstancija svakako morala iznijeti na 
povrSinu. Medutim jalovina, koje je bilo mnogo, tek je 
dijelom izndena, dok je znatan njezin dio ostavljen u 
jami. Do danas ona je ostala saEuvana u mim dijelovima 
jame u obliku majstorski izradenih suhozida, kojima su 
pailjivo obzidani bokovi hodnika i niskopa, jednako 
kao i proSirenja rudarskih prostorija u jami. Pri 
slaganju suhozida veCi su komadi ugradeni u njihov 
donji dio, naviSe slijedi kamenje pravilnijeg oblika, dok 
se iza suhozida, gdje je god to bilo moguk, odlagalo 
sitnije kamenje. Stoga su jaloviSta na poMSini s obzirom 
na veliCinu jame rnanja od okkivanih. 
Kolii!ina iskopane pakline i jalovine 
Nisu nam poznati podaci o koliCini proizvedene 
pakline u rudniku u Skripu. MoguCe je tek procijeniti 
koliko se moglo dobiti asfalta iz cjelokupnog otkopa 
jame. Kako joS ne postoji detaljna izmjera jame, vet 
samo poligonski vlak, to se ukupna koIiCina 
otkopane rude, odnosno njezin volumen, moZe 
pribliZno -izraCunati. Uz pretpostavljenu prosjehu 
Sirinu jamskih prostorija oko 2,5 m, te visinu oko 2,O 
m, izlazi da je ukupni volumen otkopane rude u tim 
dijelovima 612 m duge jame iznosio oko 3000 m3. K 
tome treba dodati oko 5000 rn3 rude otkopane u 
proSirenim dijelovima jame umanjeno za pribliino 
1000 m3 ugradeno u suhozide u jami. Prema M a r 
s c h a 1 1 u (1856) srednji sadriaj asfalta u rudi s 
otoka BraCa, tj. Skripa, bio je oko lo%, Sto bi 
znaCilo da se od ukupnih 8000 m3 u jami otkopanog 
bituminoznog dolomita moglo dobiti maksimalno 
oko 800 t asfalta. Vedi dio rude preradivan je u 
samom Skripu, Sto dokazuju dvije peCi uz samu jamu 
kao i jaloviSte iskorstene rude s pribliino 5000 m 3 
jalovine. MoguQ je da je kolizina jalovine prvotno 
bila veh ,  no jaloviSte je umanjeno prilikom gradnje 
nove ceste ~plitska-Skrip, a mogute je koriSteno i u 
druge svrhe. Osim toga M a r s c h a 1 I (1856) navodi 
kako je ruda s otoka Bra& i drugih nalaziSta 
brodovima, odn. dvarna trabakulima, odvaiana u 
Veneciju za potrebe tamoSnje wornice u Guidecci. 
Tvornica, vlasniSwo baruna Rotschilda proizvodila je 
od god. 1842. godiSnje oko 15000 metri(lkih centi 
asfalta. U WorniCkom postrojenju ruda je usitnjavana u 
mlinu parnim strojem jaCine 24 KS. Usitnjena ruda 
mogla se na taj naCin bolje iskoristiti, Sto nije bio 
s luh j  u Skripu, gdje je drobljenje rude obavljano 
oEigledno rutno, na Sto upuCuje neujednakna 
granulacija iskoriStene rude u jaloviStu. U istom 
izvoru je podatak da je u dalmatinskim nalaziStima 
bituminozne rude bilo u navedenom razdoblju, 
sredinom XIX. stoljeh zaposleno 40 radnika. 
Novi rudarski radovi 
Dva k r a h  istrafivatka potkopa, koja se nalaze 
istoCno od stare jame, izradeni su modernijim 
naCinom sa feljom da se zahvati boCni dublji dio 
mineralizacije. Stoga su ulazi u potkope locirani 
znatno niZe od ulaza u staru jamu, tj. na koti 166,9 
m(potkop je oznacen sa 2 na slici 2), a kraCi sjeverni 
potkop je na koti 161,5 m (3 na sl. 2). Dufina veteg 
potkopa je 93 m, dok drugi manji ima samo 40 m. 
Potkopi su radeni standardno s visokim pravilnim 
profilom' te blagim nagibom od 4'. Sav otkopani 
materijal odloien je u jaruzi nedaleko od ulaza u 
potkope. 
Dobivanje asfalta 
Prirodni se bitumen ekstrahirao zagrijavanjem 
bituminoznog dolomita u dvije ovalne peCi koje se 
joS nalaze u blizini ulaza u staru jamu, neposredno uz 
stara jalovigta. Obje su peCi djelomitno zarusene. 
Bolje je saCuvana pet na zapadnoj strani (sl. 3), dok 
je istoCna zatrpana jalovinom. Promjer peCi je 6,5 m, 
oCuvana visina je oko 3,5 m, a debljina obzida u 
gornjem dijelu 60 cm. Pri dnu peCi je 8 lo2iSta u 
pravilnim razmacima. ~ i r i n a  im je 40 cm, na dnu 
lofiSta su 20 cm Siroki ispusti. LoiiSta su obzidana 
dvoredom cigala veliCine 28 x 13 x 4 cm. Peki su 
gradene od grubo obradenog kamena i pondto cigala, s 
vapnenim vezivom. Svod nije satuvan, jer se s 
vremenom uruSio, pa su peCi s gornje strane otvorene. 
Nije nam poznato Cime se loZilo, ali pretpostavljamo 
drvdm. Nova pet (sl. 4), drugaEijeg oblika, nalazi se u 
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blizini novog potkopa. Oblika je kuCe s pribliinim 
dimenzijama 8 x 3,5 x 4 m. Na sjevernom zidu je 5 
loiiSta Sirine 50 cm, od kojih su dva krajnja zazidana. 
Na zapadnoj strani je ulaz, na zabatu je poviSeni 
otvor, a na juZnoj su strani dva, moida naknadno, 
ugradena otvora. Krov je pokriven kamenim 
plollama. Ta pe t  vjerojatno, zbog neuspjelih radova u 
novim potkopima, nije ni koristena. Pet  je naknadno 
djelomiEno izmijenjena prilagodbom za novu 
namjenu, a danas je to mala poljska gospodarska 
kudica. 
Prijedlog moguCe buduCe uporabe 
Kakva Ce biti buduCa namjena rudnika i kako 
S1.3. Ostaci okrugle pefi 
Fig. 3. Remains of round fumace 
rudarskih objekata, predlaiemo da se oni zdtite 
odgovarajudim zakonom. Bide rudarsko eksploatacijsko 
polje "Skrip" moglo bi sluZiti za edukaciju pri terenskoj 
nastavi i to za studente geologije, rudarstva, geodezije 
domaCih i inozemnih sveuCiliSa, a takoder u turistiCke 
svrhe. 
SI. 4. Novija peC 
Fig. 4. Navly furnace 
rijegiti pitanje oCuvanja i eventualne obnove rudarske 
bagtine? Smatramo da rudnik dopunjen rudarskim 
alatom moie sluiiti za znanstveno-nastavne i 
turistitke svrhe. To ovisi o TuristiEkom druStvu otoka 
Bra& i "Jadrankamenu" iz PuEiSCa. Nastavnici 
Rudarsko-geoloSko-naftnog fakulteta sigurno 6e 
neposredno pomodi u ostvarivanju te zamisli, koja je 
od velikog znaknja za rudarsku bagtinu Hmatske. S 
obzirom na dobru oCuvanost stare jame i novih 
niskopa, kao i relativno dobru otuvanost prate6h 
Zakljuhk 
Nedaleko od mjesta Skrip, na sjevernom dijelu 
otoka BraCa a juino od supetarske luke, nalazi se 
napuSteni rudnik asfalta "Skrip". Pretpostavlja se da 
se s rudarenjem zapoklo oko 1750., a prestalo oko 
1874., da bi se kasnije na kratko pokuSala obnoviti 
eksploatacija, ali bez okkivanih rezultata. U 
podzemnom tra2enju asfalta naCinjen je glavni 
niskop (307 m), te boCni hodnici i niskopi (305 m) 
tako da je ukupna duiina jame oko 612 metara, dok 
je visinska razlika oko 40 metara. U jami se istiCu 
dvije dvorane, jedna u obliku elipse u blizini ulaza i 
druga nepravilnog oblika na kraju niskopa. 
Rudarskim je radovima utvrdeno da u rudniku 
nema suvislog asfaltnog tijela ved postoje najmanje 
dva. Dvorane su posljedica iskopavanja poveCanog 
orudnjenja. U glavnom niskopu i boCnim hodnicima 
najW6e je bitumen samo mjestimiEno ubrizgan, a 
samo ponegdje nalaze se tanki slojevi asfalta, pa je to 
najvjerojatnije razlog odustajanja od eksploatacije. 
Sadrbj bitumena u uzorcima dolomita dobivenih pri 
povdinskom plitkom buSenju iz istoCnog dijela 
naladta je nizak (0,09%-2,18%), dok je iz istoEnih 
potkopa (2,44%-3,19%) i zapadne jame (2,63%-9,4096) 
viSi. Na temeljlu 26 analiza uEinjenih 1968. utvrden je 
srednji sadriaj 3,57% bitumena u Skripskom 
nalaziStu. Iz dosada prikupljenih i analiziranih 45 
uzoraka srednji sadrZaj bitumena je 4,91%. Ovaj viSi 
"srednji" sadrZaj odraz je utjecaja prirodnim 
bitumenom bogatijih uzoraka iz poEetka XIX. 
stoljeda. 
Zbog prirodne cirkulacije zraka u jami nije 
izgradeno vjetreno okno, a zbog prirodne drenaie 
nije bilo potrebno ni odvodnjavanje oborinskih 
voda. OCuvani su tek malobrojni ostaci dmene 
podgrade, Sto dokazuje da je bilo tek nekoliko 
kriticnih mjesta koje je trebalo osigurati od 
uruSavanja krovine. Na k l u  svakog hodnika i niskopa 
ostali su saCuvani tragovi buSenja klinom i batom i 
miniranja crnim barutom. Asfaltna je ruda iznoSena 
iz jame, dok je najveCi dio jalovine ugradivan u 
suhozide s kojima su obzidavani bokovi glavnog 
niskopa i neluh boCnih hodnika. Procjenjuje se da je 
otkopano oko 4590 m3 asfalta i jalovog dolomita. 
Prema izvedenim rudarskim radovima moie se 
zakljuCiti da je iskopan samo dio asfaltne sirovine, te 
bi eventualna nova geofiziCka istra2ivanja mogla 
potvrditi jesu li rudari ispravno postupili i opravdano 
napustili rudarenje. Iz asfalta ekstrahiran je prirodni 
bitumen u dvije joS dijelom saCuvane okrugle pet1 i 
prodavan du2 hrvatske obale, a dio je I izvoZen u 
Veneciju. 
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PredIaZemo otvaranje rudnika u znanstveno-nastavne 
i turistizke svrhe. Za to je potrebno urediti unutraSnjost 
jame, pniaviti alat i pribor iz doba rudarenja, obnoviti 
jednu okruglu ped i urediti okoW. Novija ped mogla bi 
se urediti kao izloibeni prostor i odmoriSte. Za 
znanstveno-nastavne svrhe bilo bi potrebno izraditi 
geodetski detaljni nacrt jame, pribaviti satelitske i 
aerofotogrametrijske snimke za geolo&u interpretaciju, 
izraditi geoldku kartu, geoldki kartirati jamu, provesti 
geofizizka istraiivanja, odrediti poloZaj orudnjenja i 
analizirati uzorke za vrednovanje nalazika. 
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The Former Asphalt Mine "Skrip" on the Island of Bra8 
B. Kanajet, K SakaE and B. Sebetik 
In thevicinity of the settlement named Skrip, in the northern part 
of the Island of Brae and on the sout) of the Supetar harbour, 
there is the abandoned asphalt mine "Sb@". The mining there is 
supposed to have stared about the year 1750 and it stopped around 
the year 1874. Exploitation was later tried again for a brief time 
and with no expected results. In the underground search for asphalt 
the main incline was carried out (307 m) as well as lateral galleries 
and inclines (305 m), so that the total pit length reached some 612 
metres, while the altitude difference was approximately 40 metres. 
There were two halls prominent in the pit, one in the shape of 
ellipse near the entrance, and another of irregular shape at the end 
of incline. The mining operations resulted in the conclusion that 
there were no coherent asphalt bodies in the mine, but at least two 
bodies. Supposedly, there were increased quantities of natural 
bitumen in dolomite in the halls. In the main incline and lateral 
galleries there were mostly only sporadical "disseminations", and 
here and there also some thin "layers" of asphalt, so that was 
probably the reason for giving up the exploitation. Bitumen content 
in dolomite samples obtained by the surface shallow drilling from 
the eastern part of location was rather low (0.09%-2.18%), while 
from the eastern gurmies (2.44% - 3.19%) and western pit (2.63% - 
9.40%) it was higher. On the basis of 26 analyses performed in the 
year 1968, the med@m content of 3.57% bitumen was established 
for the location of Skrip. From 45 samples gathered and analyzed 
so far, the medium bitumen content proved to be 4.91%. This 
higher "medium" content was the reflection of samples from the 
beginning of 19th century richer with natural bitumen. 
Due to the natural air circulation in the mine, no ventilation shaft 
was constructed, while because of the natural drainage, no 
rainwater draining had to be foreseen. There were preserved only a 
few remnants of wooden supports which proved there were only 
several critical places that had to be secured against the roof caving 
in. On the head of each incline and galleries there remained traces 
of drilling and blasting. These operations used to be perlormed 
manually by a hand chisel and hammer and black powder In the 
face sides and bellow the ceiling. Asphalt ore got camed out from 
the pit, while major part of rejects was built-in in dry walling to 
cradle the sides of the main incline and some laterals galleries. 
The estimated excavation amounted to some 8000 cu.m of 
asphalt and barren dolomite. According to the mining work carried 
out, the conclusion could be made that only a portlon of asphalt 
raw material was excavated, so, possible new geophysical 
investigations could confirm whether miners had done correctly 
and justifiably abandoned the mining. Natural bitumen was 
extracted from asphalt In two partially preserved round furnaces 
and sold along the Croatian coast, while a portion was also 
exported to Venice. 
We suggest the re-opening of the mine for scientific and 
educational purposes as well as  touristic ones. For this, the mlne 
interior should be cleaned, tools and accessories from the times 
of mining should be gathered, one round furnace renewed and 
mine landscaping carried out. The more recent furnace should 
be reconstructed as an exhibition space and resting area. For 
scientific and educational purposes, a detailed surveyor's 
drawing of the mine should be prepared, satellite and 
airphotogrametre should be provided for geological 
neostructural interpretation, a detailed geological plan of 
bituminous dolomite outcrops should be worked out and 
geophysical investigations are to be carried out, position of 
infiltrations should be determined and additional samples should 
be analyzed for better evaluation of Skrip location asphalt 
quality. 
